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•hoiuehlnI"birnrms usllinl "rop,., 
ipi aud iwino are now iiilll«e.l fur
____rallvojmrlioaee." Tliefa.lilnn, we
liellove. ortglrialeil In Texas. In llml
SS.SK,S'i.':a.f,=
Blbig the neeka ol borac Ilileve 
the llnila. uflrtre.
Viiele llleh (nn ereincot (R. A.):
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Ballon acarcely 11’ ' 
tecllVM have bet
Kveu when an aroab 
belanvmtheftiUl In
aJ«iMl>nt «ve T mlln'. Ilfe*^I' he enn. 
Ikeid men take no medlelne.
-A drenm of lair wuman"-Bleh
iiivilh. liM.le^M.iiie r.marks als.ul
blaupi-.iienlni. and h-ll forimrls un- 
An-fi'Vi's—•I’-''. WWlll Talmage, i.f
aui.ihi: It..' ursaii.elaiil Ilie hig 
nalll.g ll.'..r r:illi.le, n.sl
_. . I—Jus. |•4lle^u.ll,w^lnUails nn.i 
fimy~iti isiimly, hul »Uu imw llv.s on 
the Jlelkiw.il iiimi, near IJrair, i|ii.ir- 
n-UsI wlih lih. wire aii.l dnrins Ih.
i.S'jS'SS'S'';
aUmelring makre him Ibliik he l. 
already Ihe owner of a lannerj-,”
law ynu're talking
u,L* Wli!. nerltinie- enrlliuuakre »hol Iweuly men fm lUo gu<s-ii, and ; wa
f^al'^.r;aTwm,* ™"k X"/-n"d............. Thin of that,..
sn vou lell llii. ..................
II rar1lii|iiakr you're 
■Ih.y.w believe lliAl a woman, now-
ss.T.jj'r.rKS'asu''''."
■hni'l know wliellier slir'd die or noi.” 
anawered lira IkneilW, "hut I’ve 
known her lo go wild when Ihe Irlm. 
ining diiln'l anil ber."
. luuir man wUb on Idea nl pover­
ty hi no woiee Air than a rioli man 
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I ilarepiw, Sisiilaml. Is In Row li.g I irreii. 
lo er.s.| u luonuiueiil nvor the gr.iv.. .•! 
III. hmlher, (-..loiiel II, A. Hi.iiil., wh" 
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When II csiniee to . 
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Hay, Coal, Wagon and Stock Scales, 
and Counter feaJea, Trunks, Wag-
ss
Skids, &c., with the Latest Improve­
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Paints, Oils, Putty. Glass
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ToUet Articles ind Tnuses. 
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i.'-.bi:v£S5^WSS-,2
BliulnaBM rKVIvad >1 Ilia uada ol BIi 





• |ilna,ai>lo hla utrinorT. Aa biTum Hr.gfSS^gjS
srbiSKi^Tbr&i^iiSfiiii'MSSv’:







Aabiaa4ailBIA.ii.uilli.16 r. ■-acB uo 
inIBOIM aarlMr tbaa lonoarir. TM Irani
afiLMafsSiBb^Sa;:
U'J-iSJ'iiTE M'lS £
IB ibalr Wiura kjr aaat bona a Bar varlla 
u^SSSTEdBm.aoarin'nuur prfbS 





Id Inr lb, M
Siuoa A mildak. Uiubba, Hp. I
rallalaUat
««a^  ̂iBIBMcaM^lMUB. a^
lanaod UskBriaaiBa.
•,liDc>)a.iuU.
BT BMl PIT,Oamul, Uh,. Clap. I
ip. Kt. ___
KiaMD, A PMIoak, Uradoap, Hpn bnva a 
Baa lia, Ol Csb'.iag hiotbi. ■tiiaU, far
B, oMb tad aad p
IM^BlijH Uouaa.^J^li 
mtawbobataabvp-lalbu
KutaaBT L-Blvan tp. all 
tllul and BcdllBy dip ' 
It wllltakaptai ,r Idalai IBVMkato
KSs:HSi!*™
.S'ysaa.fs.KW.'fsass.«3ss.".:‘s5i;sii:!i“ia
liaBfraoBdllLDBkli Tamiiao. It, n
IPMBUip aod dlartbna,. i^uiil' |b. 
ib BBd buml% raita wlad aallc. win.
00
8








WhI GrmiiR. M to m On liM.
CASH PAID FOR WOOL.
«Hpsucxa roM lees.^^
CARDIKO, 8P1MMN0 BBd MAM'FACTUniNCj al Ibr rnllnwlBP low ralM:
S-a^SSSS-.'lt.r.i.ta-iii.iBiiBd.u,1 . - .'5
ox IIAXIl AX1> roll HAI4I, b IIUL»>Al.l: .VNIl KirT.UIs I
------ AJSr .A.SSOE.TME1TT OF-------
Jeans, Flannels, Blankets, & Stocking Yarn.
T*rmB; Oae^ on deUveiy of work.
Wool will b, rrcolvMl aud dalivrrui) al Uiv silIJ nr liv





7to^ai*'ui''lMt^ WhM?^j2ta r«o" "' 
•r Ob. nr IM oldto H. H. aorimii..
HMiaadlalortal.iipall dr 
•t lb, woaW. Pile, H c
! ASHLAND LUMBERCO., 
Dim Lnloi, loiis, iomt witaiililt
White Fine Shiaglaa. Doers. Sash.
AU kiwlb of Soon and Window Prome*, plain or bo* rrenios and 
bmokAUmnde to order. AJ»o. Odd Si» Bosh, Store Pronta.
FOURTH OF JULY
Celebration at Ashland Park!
-ASHUiroj^MJKICK WORKS,-





B. ■. CHArFKK, K, H. NAVAOB.
•883. HERE 1 COME AGAIN. 1883.




a. FxaBMm ca? oo.,
Ironton Machine Shop& Boiler Yard
COPPtBlIiaiTMIHC A SHEET-IROH WORK.
Front 8t., bet. BucUiom and Etna, near Lower Landing.
— paaLcae im —
Oba Pipe and ntUo«B, iron aud Bnuni VuIvob,






I liav, BOW on tiiod a n»w and full Xlo-t i.r S,.iioi, nn.l ..i.iouii. r
PIECE GOODS, FINE DBESS AND BUSINESS SUITS, 0VERC0.WIIIGS, it,
wliM prrpami In matir U]i in llir liiW •I.vlv, nt •I1..11 i,.i>i. .. i.n.i al tUr
THE WHITE






Goods at Prices that will Stir the Natives!
. Bta a... td tain. »",|?” -r,!--;, -sht
Our Special Low Prices WiU Make You Money.
CEICER A POWELL, 
t Ashland, Ky.
j. :m:. s. XiA-iiTE,
Wbccitaif In Haobb a lana.) '
Hardware, iron, Steel, Nails, EtCa
LAFLIN & BAND POWDEB
and Dealer in PUSK.
DOORS, SASH AND GLASS, 
£sf.?5sajrffia2s:-£??js..?a
FAIRBANK’S. 8CALKS.






INTEBPaSE BLOOE, .... QREENUP, n.
WBCbllbUtutIdo irfFannara, UIinri.ni, Mn'IiBuiim Bud MrrrbnU to oar 
BBd NiapMB itorit sfahair
Hurdwm. Horn ForiusluDg Goods, Stoves, Nails. Bar Iron. 
Plows, Points, Glass, Sash, Ac.
------lAOBIITB POB(------
JibB|4oti Uuw.n aud liniwra, H«wp HbwIdr Maclilna, MaAalllooTlinalibCB.
Ollvtr ChlllAl PIOWB. Wsllir HUarrI I’luwa, Victor (\im naolrri. . 
IW Piinnpt attBBUoai «lT«n to imlcra lip luall.
Btrsr -sroTJE, itbxt ajfvr
---------KItOM---------
DANIELS, COOBSBE & C0.»
Oor. Fifth and Race Bts., - CINC1NNAT1,P. 
—ntPoaTEEs OP—




IN TES WESTERN COUNTRY.




.A. SSL. .A. 1ST 10
Foundry aud Machine Shops,
BRASS BNP IROW WORKS
WK AHK PlirPAnKUTii Ih> ,VSV KIM' cF
Wrought or Cast Iron Work Promptly.
---- lALHcl, IlK.M.niw IX il.l, —.
Machine Shop and Foimdry Supplies.
08iB*fl««, uy.
-IMIN-Jira- BUC3-OIES,-
and every Kind of Work for Mines n Specialty.
iisvnKBv ■a.iMdii-ix-Tj BFi aiiwhi.iu 'a.ixa \\ .i.is i ci.. x.. i'i.u.iaravBS JO aani aaAVHsua aios saooo iiv
.................. II. .1 ■i...i„i;'„^'.:';::i,’i.‘:i''BIQB II, no, -KJiv.vr i"
•siiNawnaiSNi Tvoisnw anv
^n'-XEZJsix-v’a -o
1 Cdlm of Sy- Vaivernty, Lem^n, Et.
wxx.B&B(. ». SUPTU. pnxsiosim'.
I sap BW4 tlnfo/Utl fnr. Smmwtir *».iia bn, oyva /ur mririMf mii/m>




STOVR BIPAntS OF SVHRY 3LAKS A SPEOIALTT-
JULIUS C. MILLER.
"“-CJiKSSilir"” I Ashland, Ky.
El.. S bA. C3r Xa ES
DKALKB IX
Boevrs A1>*1> NIIOI’^M.




THI OHNAFBT FAIOLT SUPPLY HOUSE IN THE OITTI 
BBB8B »mnc8l;i» rbiii: or c-MawiK.
ConierAf (•m.uupAvrauesDd KHir.ri,
B.A.TTUfCL.AJEl.'FEnV,
.VKHIjVXn, KK-NTl l Kl, Allll.Xr •ull
8TEUWAT a 80N& S><»‘'>>>Sxr Orchetlm]
and Cynibella Orj»m. 











THE INDEPENDEHT: ASHEA?TD. KEHTUOKY, THUBSDAY, JUKE 28, 1883.
the hew route eastJ
WASHINGTON.
GiaiiA ill Olio Railway,'
Louisville and Lexington, 
WUU WfkK Syritj! xs VuUaito. 
Qrandect Scenery lu America,
CURE
' lt.,11 \Vil-,n. f..r (lu-mimlrrnf Pninl
liy a molinua liuuR.
BaltiEore,Pliiliidelp!iia,ai!« NeffToii. $IC




a CiKKB MHUCnre CO .XtwTork.
T3ir=L





e, t.4 hUr n»r a. AiikruMl.Iblu baa IticUu-l. 
ud muan* oli™. ii».wb ■>« .l.>m -
It cbKkf lilUai at Ui.Ulr.aii'l illai'
'•s-s;
;g'" sss:~




b. IL CHAFFEE, Agent. AaliUnA Kr-







bonniitllir i"cISt of tl>o li«b«‘■"•u;i unai.ai,........... ..............
j.lKl Oy Ur. Halhavay, wlm 1» aliarp-cl, ,,i,;.iMain. aa
Willi l■elnKnn aburtlnulil......... iariiit'n, («una bH|> >hp











ir. SV. H. Taftfommltlc 
jiipvllli-, Ind. Ilowaa
ESxpiSSK a widow «l>orarjis.'?5:ra.rw«and Aleaamlar Waalili
mllory ala coal ol SlOU.lliu and pn 
fu'ic.* will! Alcaandoc Miltlifll to
!sviS!s:siri~
Uie ramoiw liorac, “Uamaactw,” 
adal#4i»,WW, aaii prcarnl lo King 
tiawt, of Iluly. Huiu.lo jworuuil 






and uhct auiiog discuo.












igUiu luofjrtedx nde  
liar U'tora Ilia aon 
jd^T'o^iiMonar I^ucauagalufl tba
‘•Mark Twain” UiMera lo (bat papar..... 
(■olonal lUildIa arriradat Tuckmi, All.
-voir MAT r«E BV SAIIE.”




I inlm If n, till Brtae o«ioi 
lad Ifaotralrai. oOf fc»/Xl
It lo maw i«iiw>u» 
i,alloIwl»in •■>»a
.W..-----....
memlallun fruiu a builmao nriii whieb
E*SsS£'=S
lefl a aalcbol roDtainlliR aecuriUaa ral- 
ueil II t SW^OUO on a IlrtyWyu reny.tau
sis.
rS
■rotbar trica U> oommU aii 
. M£n!^Ua,^a?whHo'bolbiug. 













^r'um ^■lefllol’^B Sunday 
olilldreo ware all anzioiit 
nr.1. aud ronniid a Jam a
.i.w.pown.vnninnnrflUvf rb.i’ilwi'Ulo). Utiimi amt Jaiuiw Culivu wilb Ibo
































•LVo t.mr'wiKiif mao u.ibf im.io^,-«ii. ff, 2?rr 7.’[! C",.!;:',: :::sz.x
HOSrilUiiij
Tlie “WJnily City" by Iba I.akc wa.
, a llrm I 
In bnl and 
tliair
■ runoliig acnrocT 
Able In mala-gold 
nianttna Tbellabllllla. ara a.11- 
ail at $iwu,««i. fk-vi.iml otliiTflrm. 
•wed 111 (ba wake ami III 
■ bar.' wa.adinarrni'i'nriirrr
Ind'i'r
Ia amr'i<fi. a i5.1,0uil.ini 
,.r bird bald lu liniid
aii imlbiiw.......Hic flrin ufN. M<air>A
Co., l•lalI.lar.. nuclm.oll, f.llid. Tim
llabillllpa will not cxcid AU,i»i.......
UrefT, ilaanau A Co.. I'lllabunrli. Iiuvo 
U'CII Iiraiilcd a tl t*.' yoira cxIM^n
;.1i amt llie llaUllllw iif Ilic tlrariiin 






itm^; yearn fur borao 
fi.lbiwiiig day woB m
ofrftfar nor. .ftmablf mo.17. raH
^72SiV?:^^u- .1.10-lwa
Cinciimati, Portsmouth, 
Big Sandy and Pomeroy 
Packet Company’s Steamers.
. „Tim-lw»>bdKnd.}.i 
Ki< Wf.lur>I>>> an.l X
KldXTWOOU-I»«u WoUl|.«LO.^lJu^^ Wdj
One Boat
At S O'clock, P. M.
THR BEMT C'MI'nil 3IEDI. 
CIWK iSr Tiie: wori,i».
HAinple Free orcitapRe.
wTj,“.MmT..i,sh Vo.V IvVii'.^^^^
................... " " In.’Ttf.'m.
LAND FOR SALE




ravl. Tlic roar nf the rbahlng walar
in’, ffout mill an.l Iwu 
uoeea burned at t'ppcr 
(■au^,>rKinlam;«i.cum.iS‘S5R:’:s“r
wa> beard Mvand mlla dbtaaL ..
iSi-ss,'K,“S?iJ;x
wulr U5»,uoO.......AtUlmamwi '




WB» dmlmyail by lira al 
luM will raacb lim.uou....
‘ s;s
uuaail laat weak 
1 ^uMantlay fur
i'"e p... .....'ii g day woa married
lor uf Iba Abarlir. realdanea loHaraii
TImriituii____ K. \V, Urilbdi, who waa
innlmmil ont of Ilia INilo PeiiltantlaryEliSsvsSsS'SS
faUliiK in drive llib olllcvia liack with a 
i.Miil, annoluilnl ba would not go lumk 
lu iirliMjii, and druwoud blmaelf lo a 
.•ratk...........AlUoooavma. lnd.,Hlmi>n
for flvb ymra for tbu murder of Wm. J. 
VVnllaiw, and la aliu to be triad for tbe 
uf Wallaca'amoThi 
iigHuo, Ind.,dia<i(tlniunlar o i At lOli g i 
Into Iba ijanll 
>Iar?»b“
iBon omu..........
. iaid Hliik uliikir.sar.wii.fs:
i'^rrisi-isrs'rTSfi
Init^aocapad oB U» l^mlcallly. tliat 
So*f>
O h aclinlea ty
sold, reaantly from 
alual........... ... »•'ol . Uermany, coo-
SiiTSA'Sss.^ii'u'!;:
U AtbuDy.N.Y..IIiaalei 
aa train, nwing lu n 
ab.raolaaaldiugBndtb 
-Ildar wbicb Jolio Walla 
liBiilu, and William Ha).J ea, inaiitiirSK:>-a......
elnnatl, waa kiinckad Irani Uia train on 
tlio KawcpUla A Ro^TlIle (lu.l.) mad
iua>li.r, 1 
Iwu mrn ware V 
...fUarl 
w mci
.......A aolaiad brakeDUO on Ibv Choaa-
INokeAOliloroad, DBmad Pater Coop-F 
IT, waa aavarrly raaaliml atargrte'j
■1 aruahail lo death w 




will ha belli aa prUonan nf war nnlll 
lbi. Iiiierlor Uauanmant la lira pa rad In
a:r:,“,spsss!:;™'.«;;
relluo with tba UatlaUa bank
l>..laalwaek,diiiiiK$U _
:a"S-s*S?Sli“S:
raaoii, laat week, and a Biandainini waa 
bmi  ̂roopelling tbo f-iuinall of New
...... .»;T.'r.,“u.rdr











i.y ii l.lllnK ..lain.....Mat.. DuoUim,





Ala.a flcDil uamad 
BajainlVCarilcn.Xrtar^tba'^ °







bi oiiVvicid of'intimidaliog"a wbi 
nna. (Ina iilglilaflarwald a mol. vUil- 
' '* irov cuuiity and took Wanlaii
in„ wllli bar lirad vrui-lK-l and 
at cut. Ilarliuntund lauuilcr
iiUTni witli Iba arimr......... At
Adul^be Ehrkc, a bricklayer,
a,*lwlaa In tba
;HS53s£.aS
wIioawiiimMlu ona wortblam liBa- 
wilb rai^ugllicdHUborbarbu^ud,
___Mauallcld, 1a., Famale Coilase,
waa allot to daalli at that place raceolly, 
by llic Ik'v. UanJaiulD JciiklDa. Jr., lor
■n-liipelby of Iba roliro community.......
Bernard J. Malian, aged 4.1, waa Calally 
nabbed In tba neck at Uoatoa wilb a 
•diawl piiibyadlmalulvwaina 
Ux. Flouagau. Mahan bad ■ 
drink wilb bar...........Pater Mu________
at Hlogo JuButioD
abot bar daail.........Iba calm of eundai
In Cblingo woa brakeii l>y two fanaa 
llonal murdam, Iwo terioui aUbWng 
aakaya, two aulddta, an accldaotd 
abooiliig, and a fatal grlp.car aecldant
.......-Will Kcmiady, a negro, ebot and
' " I Heorge Flaicber, a aaotlon bom 
0 1. A X. railroad, near Mompbla.
W Ao'Wi"! Wm?
..............
Coni la aaillna tiara at dxlr caola per 
eauiel; pMalOfa on. Uullar. caraa tlSm
Raw Mamper will uan lor Qua
SsKsE,3',sr5!t,sB'c a
MlBiKIUM'lnaliha. bMOlyln, .arrlaa 
wiui pimaionB li.w.baiuauao w&ai bet-
Ifj irlJne.fikllMna twiwenilx^^Uflaf^bma
"Tlial man in a p:
“Plmt'a e phrenokiglBr
nnmelioul, 
old Iblak lti“Ilumpa  a led  la II? Bego laa I tbon lli I  would give I 
lora uf an blea what kind nf a wu 
0 my wife la.”-8pnrliog TlmaB.
au-up. Yob want to aave your Una 
and look uui for gamA an' Devet Iwg 
whan yon hold a go^ hamt, Alao, 
reaollaet la Uie long run low odunla aa
Jiat bouaal. and whir.si'ii'uTS'aK.jiaa;
jut U.VB to JiiupUu tuuoouf loof T'
“’“Kffiu&iMt!:;
to ramembar that turning Jack fa 









nc. Try a bcBic.
MEALS AT ALL HOURS.
Fine C^lgara amiTabactAO.






cainr bcadack* w eonnii^.» 





•UliU lu lllf f.iunuu, ul 11.. ..lleDW, tt"~ •“I"
,1s
Chattaroi Railwai
_______ _____ _____________ ?iS‘:^








a>l.l.-«f witl fuo.f lu l>lll>.,ir ,L,l,l0l.d 

























Aliu.umilh ol LllllcUuran. wm 
Al-c.>a»ll lulln.luthf ouutry.
4th-A Pino Paanlly Boalda 
Hllllul.ul un “,'y'g|j|"‘^'^lV'’'lrri'ir^Mauf«
Sth-Fanns and Mlnerat lAnda. 













38 Of the StomacD,____ ,
i. Skin and Blood., MllrCures all Diseases o n, Liver, Bowels, Kidneys,
■ toliiONS’tesfi^y ’its efBcacy in healing the 
above named Diseases, and pronounce it
to be TK lEST lEMERI KNOWN TO MAN.
W. C. DliDRIOK, Agent at Ashland.
UtoatiiiT77WBt3dSt.. HcfMCity.
“lSSSkL’K.' JiSA SSWnt. ■"
-S. O.A.S E B OXjT,«




LIVERY, FEED & SALE STABLE
,A.9rX> Z'BIXDO MVOXtaS.
Orgeiiup Avenfae. bdtween Broadway and Park Street,
ashXjA.N’X),
FRED. NIERMAN & CO.,
-FRESH BEEF, PORK, HUnOS, URD AND SAUSABEa-
Ky-a






Don’t be Led Astra
ililSIli: I niBr.LLIUelwadlUBaSUiH9l.iii.iSgS
H^fen









^w« 1,0. luu. I.
‘ Anfflaklnadlnii.r I m.lii,il lf.1 u.il.11,.,1,
7111.7
rraflinl ll»>U0llim 1 I.KIIIU UIJMII •Ir.u.lintsrhr;'.;,;ii;.rii''. :iss 
sf.'TSf5r.i.'y:'7u!.’[rr.‘,X':!:ir;“i,'i
wouldprobanirraiin.ar, I cl.iupltir l.tl.r. 
and fauna It wurkvU nkfu fit.riu. TLu-n.J.
finjw tlil> Muunklin i.liraapi 1 will n.il unp ,
“«Ss»KSrsSiS




I will TI.I1 III. Nallonal r>rll In AUllM.
f !:»'£cr“ iWaTi'KL'A' ’;!»uVSt
-leaf or roar U.r. attar itnl. at TUI 
• liifii II ni.d.ligiii ul xan, Irina.___
PUca Canatr.








UpL J.ir. flWtIU, •
p.pllf. wut tl 
l^ltn. la.afli
The Atiniila Cmiatllulloo la nf tba 
opliilon that the rialaoUvra PUiiiloyed 
by the frlcmla of Craft aud Neal have




















AND KRCrill CANNKD (i(M)DS 
A. SE>BOIAXfTY.
oitAWGists. luiskio^re)
L'l.nuaauy „n lord at r.









Cincinnati to St. Lonis
n |i.tII.VTl:.MS»l.. I 





Ax© Y’ou Coiag West




Ttifrairim.nii.i........ - l •
n.Uh.vlli.li, .,,11. k . .
r“£™=:
5il?,-S?£Sk.‘i'--
Si'S- .-••
•• ulricaimil'j!."!....
liiiiisi
